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ORGANISM 
Fusarium spp 
Sporotrichum sp. 
Pyrenochaeta sp 
Trichodertna sp 
Sphaero— Pythium spp. And 
Phytopthora sp 
Alternaria spp 
Phoma sp. 
Nematosporangiate Pythium sp. 
Chlamydospore Producing Fungus 
Myrothecium spp. 
Orange Scierotiai Fungus 
Black Scierotiai Fungus 
Pythium Acanthicum 
Curvularia spp. 
Periconia sp. 
Myxotrichella sp. 
Penicillium spp. 
Helminthosporium spp. 
Hormodendrum sp. 
Stachybotrys sp. 
Stemphylium sp, 
Rhizopus sp. 
Cephalosporium sp 
Aspergillus spp. 
Monotospora sp. 
Fusarium Moniliforme 
Circinella sp 
Chaetomium spp. 
Zygorhyncus sp. 
Verticillium sp 
Other Identified spp. 
Other Unidentified spp. 
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ORGANISM 
Fusarium spp. 
Sphaero- Pythium spp. And 
Phytophthora spp. 
Pyrenochaeta sp. 
Sporotrichum sp. 
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Helicomyces sp. 
Rhizopus sp. 
Other Identified spp 
Other Unidentified spp 
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#^ «  ^BKMI^ n ^PP»» S*I^ I^ SB  ^
&MR i^ tf t^etfliM&M'  ^
|p8^ © t^o6iSS||i J^ BIII^ ttfl 6<93witiiSSd ]plPJiW® 0^^  M»tO» 
|<||MfffW»i^ '*t^ : 'IP*#; <iy^ -^fll»ii».|>ifliil^  f'ttllgSS  ^
iP«y .Sl^ S I^B jB8I^ ^^ S88@'t; 'i^ 'm #Tlff fegg^ |^ gg|g|gg- 'ip^  
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